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La pratique de l’Essai chez Hume : une 






(Treatise of  Human Nature, p. 576)
Hume, homme de lettres plus que philosophe, s’est efforcé de rendre son 
œuvre accessible au plus grand nombre, en retravaillant sans cesse la 









































































































La rencontre de l’altérité, un risque obligatoire pour le 
philosophe


























































































































La Pratique De L’essai cHez Hume
be valued, who tells us nothing but what we can learn from every coffee-


































Une adaptation aux faits
Dans My Own Life, il déclare, en effet, « I had always entertained a notion, 














































La Pratique De L’essai cHez Hume
nant à part entière à un système narratif  et explicatif, système dont il est 
à la fois l’auteur, le bénéiciaire et la victime.
La narration de l’histoire












































































La Pratique De L’essai cHez Hume
L’Histoire comme dénouement heureux de la pensée 
humienne







































































l’Histoire de l’Angleterre et  les Dialogues Concerning Natural Religion, réussis-
sent cette gageure de réunir, de prendre en compte puis de partager les 
avis et les opinons du grand nombre. Dans l’essai concernant The Parties 
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